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ABSTRAK 
 
Wati, Indah. Pemahaman Advokat Anggota DPC PERADI Malang terhadap Sengketa 
Ekonomi Syariah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maukana Malik Ibrahin Malang 
 
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum. 
 
Kata Kunci : Pemahaman Advokat, Ekonomi Syariah 
 
Sebagai salah satu unsur penegak keadilan, advokat dalam peranannya baik sebagai seorang 
penasehat hukum dalam ranah hukum pidana atau kuasa hukum dalam ranah hukum perdata 
dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (up to date) hukum positif 
baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (legal isue), kasus-kasus hukum (legal 
case), perkembangan terbaru doktrin hukum (legal doctrin) dan berbagai bentuk regulasi baru 
yang terbit baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau non peraturan 
perundang-undangan. Salah satu perkembangan terbaru dunia hukum Indonesia khususnya 
dalam ranah hukum perdata atau lebih khusus lagi hukum perdata islam adalah bahwa 
kompetensi absolut peradilan agama sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 
tentang Pengadilan Agama bertambah dengan dicantumkannya sengketa ekonomi syariah. 
Lalu, Sejauh manakah pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap perkara 
ekonomi syariah Dan Usaha-usaha apakah yang sedang atau akan dilakukan oleh advokat 
anggota DPC PERADI Malang dalam mengembangkan pengetahuan mereka seputar cara 
menangani perkara ekonomi syariah. 
 
Penelitian ini masuk dalam penelitian field  research (penelitian lapangan), dengan 
pendekatan deskriptif analisis. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsimi 
Arikunto bahwa penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi 
hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan. 
 
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Advokat DPC PERADI Malang yang bersedia 
memberikan keterangan masalah ekonomi syariah, belum cukup memahami permasalahan 
ekonomi syariah secara komprehensif. Selain itu, Ada dua fenomena pemahaman terhadap 
ekonomi syariah di kalangan advokat DPC PERADI Malang. Pertama, pemahaman yang 
bersifat responsive. Yang dimaksud dengan pemahaman responsive adalah pemahaman yang 
didapat karena mengikuti dan merespon perkembangan dan fenomena hukum di masyarakat 
serta tidak hanya karena adanya tuntutan penanganan sengketa belaka. Kedua, pemahaman 
kasuistik. Yaitu pemahaman akan ekonomi syariah yang lebih banyak diperoleh karena 
adanya sengketa yang ditangani. 
 
